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改善, 然而国外需求疲软, 并非国内宏观政策所能左右。据 IMF最新预测, 2008年全球经济
增长率将为 3. 7% , 远逊于过去 5年平均的 5%, 2009年经济增速由此前预期的 3%降至 2.
2%。世界银行的预测则更为悲观: 2009年全球经济增长率将仅为 1%, 其中包括新兴国家在




1. 对出口的影响。 ( 1)出口增长率大幅度下降。海关总署最新出口数据显示, 2008年 6
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月份我国出口额为 1215. 3亿美元,同比增长 17. 6% ,较 5月份同比增速降低 10. 5个百分点,
较 2007年同期下降 9. 5个百分点。6月份作为传统的出口旺季,增速大幅下滑非常罕见。7
月份,出口增长出现较强反弹,达到 26. 9%,随后又开始逐月下滑,至 10月出口增长率再次跌
破 20%,下降到 19. 2%。在 2006年 1月以来的 34个月份中, 我国只有 4个月出口增幅低于
20%,另外两次分别为 2007年 3月和 2008年 2月,这显然是春节因素的影响。然而 2008年 6
月、10月的出口增幅跌破 20%,则与外部经济形势恶化有着密切关系。 2008年上半年, 我国






额较小,但上升速度较快,尤其是拉丁美洲, 4年间增加了近 2个百分点。第二, 从国别地区来
看,对美国的出口比重下降,由 2005年的 21. 5%下滑至 2008年的 17. 6%,下降近 3. 9个百分




( 3)出口商品类别结构发生逆向变化 (这里使用的出口商品类别是按照 ST IC分类法区分
的 )。2008年以来,由于外部市场对加工制成品需求持续下降,我国工业制成品出口增长率不
断下滑,初级产品出口增速在三年后再次超过工业制成品,初级产品出口累计增长速度在 1月
份首次超过工业制成品后, 二者差距在 4月份以后日益扩大, 至 9月份, 初级产品出口增速高
出工业制成品 11. 3% ,比 2007年同期增加 23. 4%。从工业制成品看, 2008年每月累计出口增
速明显小于 2007年同期水平,其中,除了 5类化学成品及有关产品外,其余类别无一例外均较
2007年有较大幅度下降, 尤其以 9类未分类商品及 8类杂项制品为甚。截止 2008年 9月, 8
类杂项制品出口累计增长率为 13. 2% ,同比下降 11. 6% ; 9类其他未分类商品出口累计增长





接近 30%, 同比减少 15%。广东省规模以上工业完成增加值 7031. 40亿元,增幅同比回落 4. 7
个百分点。 1- 5月份,规模以上工业企业实现利润总额增幅同比大幅回落 44. 8个百分点。
有 26%的工业企业亏损。 2008年 1- 6月,浙江省规模以上企业出口交货值增幅同比下降 11.
5个百分点,增幅为 1998年以来最低。 6月份出口交货值仅增长 8. 8% , 为 10年来同期最低
点。2008年上半年, 全国共约有 6. 7万家规模以上的中小企业倒闭, 其中纺织业中小企业倒
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型产业为主的出口加工型企业的劳动力成本快速提高、人民币持续升值,从紧的宏观政策等,
都极大地挤压了出口加工型企业的利润空间, 使之生产成本急剧上升, 这是 2007年年底至










2. 出口产品以劳动密集型产品为主, 附加值不高。据世界贸易组织统计, 2007年, 我国服
装出口占世界服装出口总额的 33. 4%, 居世界第一;纺织品出口占世界出口总额的 23. 5% ,仅
次于欧盟;制造业出口占世界制造业出口市场比重 11. 9%, 而化工、药品、汽车等相对高附加
值产品,占世界出口市场的份额都比较小。办公通信设备出口额占世界市场出口总额 22.





大幅下降,自营出口略有增加 (很大一部分由前者转化而来 ) ,加工贸易则飞速发展, 1981 -










2. 品牌企业欠缺,国际竞争力薄弱。 2005年, 美国 5商业周刊6评出年度 /全球品牌 100
强 0企业,中国企业无一上榜。因为没有名牌企业, 中国制造业在世界工业格局分工中只能处
于第三级 (美国垄断标准和规则、日本等国垄断技术、中国从事加工 ), 从而导致消耗同样的材










































总的而言,本轮提出的市场转向战略与 1997年相比, 不论从企业自身的需求, 或是从产业
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我国出口加工型企业转型的总体思路应当是: 其一, 要实施市场转向战略, 改变传统 /两头在
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